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A u T A 
Vers el segle XXI 
Acabem d'encetar un nou any i una nova dècada. Som a la recta final del 
segle en què vivim, la qual ens situarà a l'any 2.000, a les portes d'una nova 
centúria i d'un nou mil.lenni. 
Tradicionalment, és el moment de desitjar-nos bons augur is. Siguem 
realis tes i demanem l'impossible, doncs . Tant de bo que el proper segle fos 
conegut, històricament, com el de la revolució ecològica i dels drets humans, 
perquè això voldria dir que una nova consciència política, econòmica, 
cultural ... amararia els homes i els pobles . Així, doncs, la humanitat, hauria 
assolit, o estaria en vies d'assolir, en plenitud, allò que, avui per avui, tan 
sols són ideals utòpics de respecte a la dignitat humana, de PAU, de poder 
viure, tots els pobles, segons la seva lliure determinació. Que el malmès medi 
ambient i la natura tindrien en l'home un amic i no un depredador suïcida. 
Això és confondre els desitjos amb la realitat actual, és cert. Tanmateix, el 
f inal de la dècada dels 80 coincideix, precisament, amb un cúmul de fets, en 
l'àmbit internacional, que tenen tot el caire d'ésser símptomes que, al món, 
alguna cosa es mou. Són símptomes, però, que, realment, es tem emprenent 
un rumb, qualitativamet, nou? O és, simplement, la vàlvula de seguretat de 
l'olla a pressió de sempre, que s'ha activat perquè era als límits de la seva 
capacitat? si més no, són símptomes per a l'esperança . 
Posem, nosaltres també, a nivell casolà, fil a l'agulla. I parlem-ne, del 
Riudoms del segle XXI, les bases i les línies mestres del qual, en bona mesura, 
es determinaran a la dècada dels 90. I comencen per admetre que no som una 
meravella . Que, avui per avui, no existeix un projecte per a l'any 2.000 ni 
per al2.001. Que tenim reptes de futur molt importants . De model econòmic: 
quin futur li espera, a la nostra agricultura? Hem d'optar per la 
industrialització? O per ambdues coses? O per altres vies? De model 
sòcia-cultural: poble dormitori o poble viu i amb personalitat pròpia? Anar 
fent culturalment o aspirar a ser un dels cen tres culturals de la comarca, amb 
pes específic? Quines perspectives i quines oportunitats laborals, culturals, 
recreatives, etc., oferirem als joves perquè se sentin cridats a la participació 
i no dimiteixin del seu poble? .. . 
Hom podria pensar que la responsabilitat de projectar el futur del poble 
pertoca única i exclusivamen t a l'administració, a l'Ajuntament. Però, el cert 
és que el desllorigador qui el té, o qui l'ha de trobar- a través de la reflexió 
i, si cal, de l'autocrítica-, és la societat civil. L'Ajun tament, en tant que fill 
i representant d'aquesta societa t, n'és, o n'ha de ser, principalment, el 
catalitzador i el motor. 
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